



NEISPRAVNE TVRDNJE O IZVORIMA MUČENIŠTVA 
SV. NIKOLE TA VELICA
D o m i n i k  M a n d i ć, Chicago, SAD
»Kršćanska Sadašnjost« u iZagmebiu. izdala je, u prrooj polovici ove godane, 
bogato opremljeno spomen-djjelo pod /naslovom : NIKOLA TAVELIC. P rvi hr­
vatski svetac. Zagreb, 1971. Osobita [je vrijednost otvoga divoit-iedanja što je 
u slikovitim reprodukcijam a prikazano stanje hrvatske vjerske i narodne 
talliture u  doba sv. Ndltooïe Tavelića s tom da se jasno vidi hrvatski karakiter 
i poivezanosit srednjovjekovne Bosne s  Jadranskom Hrvatskom.
Između povijesnih sastavaka i članaka u  navedenom spomen-djelu osobito 
je  vrijedan i koristan prilog glavnog uretìlnàka prof. Gaforijeia H rvatina Jluri- 
šića /pod naslovom : Bibliografija o sv. N ikoli Taveiiću, str. 188—202. M eđu­
tim, iu prvom, osnovnom đijellu toga sastavka, I. Vrela, ima više meispraivimo- 
stll kojih ne tod smjjedo biti u jednom ozbiljnom povijesnom dijelu. Da se tfirne 
ne bi zavodili u btadlnaia diriugd plisci života sv. Nikole Tavelića, i ida bi se 
to moglo dspravSfci iu drugom lizidianjlu naivedeniog spomen-djela, sm atram  po­
trebnim  javno upozoriti na  glavne nedostotke spomenutoga sastavkia.
Glavno vrelo za poznavanje života i mučeništva sv. Nikole Tavclića
Fra NiikoiLa Tavelić i druga tr i  franjevca foild su riibiijeni od Saracena 14. sstfu- 
danoga 1391. u  Jemuealeimu. Mjesni su kršćani njihovu smirit sm atrali pravim  
mučeništvom, pa je ubrzo poslije toga jedan franjevac iz samostana na  b re­
žuljku Sionu — u kojem su ubijena braća više godina živjela — potanko 
opisao tijek mučeništva na  laitiinskom jeziku pod naslovom: PROCESSUS 
M ARTYRU  (TIJEK MUČENIŠTVA). Pisac je svoj opis sastavio prem a onome 
što je  sam  vidio i doznao od drugih očevidaca, ikoji su tail svjedoci- pojedi­
nih ^goda miučeniš!tjva. Među svjedocima pisac navodi više odličnih hodoča­
snika iz  ražinih zemalja iu Evropi, te  dvanaest flrantjevaca sionskog sam ostana 
na čeiiu s  fra  Geraldom Chauvettom, starješinom  samostana i cijele Sv. Zem lje.1
Sastavljeni Tijek mučeništva  bio je pohranjen u arhiv franjevačkog sam osta­
na na  Šiomu. Od toga je  dejvomdka kustos Geraild Chaiuivet napravio više p r i­
jepisa i poslao dh u ra m e  stran e  svfijeita, dia saopći mučenišitvo braće. Jedan 
je prijepis Geralid lupiurtno sa  svojim pismom 20. sdjiečnfla 1392. katalonskom  
konzulu i 'taigovcdma, teogi su bDnavild iu Damasku u S iriji O.vd su primljemo
•
‘ V id i: D . M andlć, D o c u m e n ta  m a r ty r l i  B . N ic o la i T a v e lić  e t  so c io ru m  e iu s  O rđ . M in ., 
R o m a e  1958, str . 3—5.
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pismo i izvješće o mučeništvu vjerno prepisali 1 poslali papinskoj kuriji u 
Avignon. Tu siu prim ljene dokum ente sma.traii ibako važnima, da su dh iuvr~ 
sM i m eđa  staž!bene spise ,pape Klememita VII aia poćaBkjti njegova XIV—XVI 
tpogođifil» !(lL391—nl394).a
Drugi prijepis, koji je, kako treba pređmljevati, vremenski bio prvi, poslao 
je fra  Gerald. Chaiuvet s posebnim pismom, u  svoju redovničku, provinciju 
Akrvitamijiu, i to  samoiSbaniu ViMedranictheu, (jluigoiisibočno od TuRiuze, kojem u je 
pripadao fra  Deodait Adibenti iz  Ruieza [Deod&tiuis Airifoerti de Ifailbhd.(ci)iMo], 
prvak četvorice mučenika. I  frantjievci sam ostana ViJlefranchea poslali su piri. 
jeipis primljenog Tijeka m učem štva  papinskoj kuriji >u Avignon. I taj su p ri­
jepis papinska, arhivari .«vratili m eđu sfažfbene papinske spiilse, i  ito n a  po- 
čeitlku pisama itrinaesitoga godišta (1390/91) piape Kleimiaryta VII.3
Treći1 piriijfepis Tijeka mučeništva  poslao je  klustas Chawveit Ivanu Oomitarini, 
Miečainliniu, ÖLamiu wgledine m letačke ofoiitelji, kraja je  ibila veliki dotaročliiniibeflj 
Kjuistodlije Sv. Zemllje/1 05z Gon!baritniij.ava prijepisa, ikako mislimo, netteo [je 8. 
svilbmja 1394. inapravio prijepis1, fcojli se  pnifje drugoga svjertlskiog iralta čuvao u 
sveučilišnoj Iknjižmicii u iLeipeiglu pod signaturom  Cod. 645.5
Četvrti prijepis Tijeka mučeništva  poslao je  fra Gerald Chauvet fran jeva­
čkog prowlimciji Praveinicei u  jluigoisitočnoj Elramcuiislkoj, koijioj je  pripadao m uče­
nik fra  P e ta r iz tNairfbon©. iiz itoga liizvoirnoig prijepisa ineitlko ij© počatkam X)V 
stoljeća prepisao Tijek mučeništva  ,nia Ikrajiu Kronike Franjevačkog reda, 
koja se damais čuva u  središnjem  arhivlu Hranjevačlkoiga reda u  Rlmiu.6
Pelti prijepis iiz Sioinskoga tavonnifca napravio je  ijedan «ibogoibojazmii ćovtjek, 
koji ije u  (to vriljieime boravio iu sv. giradlu Jeruzalemu« i poslao fracnjjevciima 
Hrvartisk© provincije (iPirowiinioia Srilavoniiae), i Ito saimositamiu iu Silbenlikiu, |g|dje 
je Ibio rođen fra  iNdkoia Tavellié, jedain od ičetivorioe miuiçemika. Tada siu u  Sv. 
Zemlji boravila dvojica franjevaca iz provincije Hrvatske: magister fra Ivan 
(magflster Johannes) i fra M artin, H rvat (iMardtaws de SdLavonLa). Za  vrijem e 
miuičenišftva magister Ivan mije bio u. Jetnuizaleimiu, pa  prijepis Tijeka m uče­
ništva, ë!to (je Italo poslan: iu Orvaltsikai, va lja  pnipisati fina iMairrtmiu Hrvajttu. On 
je svoj Tijek, mučeništva radio prem a sionskom izvorniku, ali ga je  u nečemu 
skratio i na  početku dodao dragocjenih pojedinosti iz života četvorice mučenika 
prije  njihova dolaska u Sv. Zemlju.7
Iz fra  Martinova izvornika ili njegova prvoga prijepisa netko je 1411. g. prep i­
sao cijelo izvješče u franjevačku M olitvenu knjigu (Ordo manualis Ordinis Fra- 
trum  Minorum), koja se i danas čuva u knjižnici samostana sv. Franje fran je ­
vaca konventualaca u Šibeniku pod signaturom Cod 3. Nepoznata osoba koncem 
XVIII ili u  prvoj polovici XIX stoljeća lilstagla je  iiiz navedene Molitvene 
knjige p rv a  dva lista  teko /da se  iiz prijepisa !iz 14)11. ig. sačuvao samo zadnji 
list.8 Cijeli tekst šibenskog Tijeka m učem štva  idainas poaraajamo iiz jeidinoga 
prijepfea iiz godi 1636., Ikoji se čuva u inufcoipismoj građi djela lllyriewm Sacrum  
u Padovi,9 ite iz prijepisa tanvenibualca fra  H ijacinta iDobirovića fiiz god. 1733.10
Objelodanjivanje i nazivi izvornih prijepisa Tijeka mučeništva iz godine 1391.
Kad je  arhiv avignonskih papa bio prenesen u  Eim, svezak trinaestoga godi­
šta  pape Klemenifca VII dobio je  u Vafoikainsfcom arhliviu signalbumu: Reg. Aven., 
tom. LXI. Na fol- 1—4 toga kodeksa nalazio se prijepis Tijeka mučeništva, 
Sto su  ga franjevci' sam ostana VM enfranchéa bili poslali papinskoj kiuriji u  
♦
s N . dj., 5 s i.,  1 0  s i.
3 N . dj., 6—10.
4 N . d j., 5 s i.
5 N . dj., 11 si.
* A rh iv  F ran j. E ed a  u  R im u . M s 17, fo l. 8 lr —84v.
7 D . M andić, D o cu m en ta , 17—19.
8 K. StoSić, R u k o p is n i k o d e k s i  s a m o s ta n a  s v .  F ra n je  u  Š ib e n ik u ,  u C ro a tia  S a c ra ,  JII, 
Z agreb, 1933, str . 23 s i.;  D . M andlć, n . d j., 15—17.
9 T ek st je  ob jelod an io  A . M atan ić , u  A rc h . F ra n c . H is t., v o l. 56, Q uaraeeh i p resso  F ir e n z e  
1963, 176—180.
10 D . M andlć, D o cu m en ta ,  58—62.
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Avignon, Svezak XIV—XVI trogodišta pape Klementa VII, u kojem se nalazio 
prijepis Tijeka mučeništva, što ga je  Gerald Ghaiuveit 20. I 1392. sa  svojim 
pismom bio .-■poslao kaitafanskim tag-ovcima iu Damask, ai Vaitisainskom -arhivu 
dobio ,je siignaifcuimi: Reg. Aven. LXVI. U 'tom sveskiu navedemo, izvješće na la ­
zilo se ina fol. 80—fll.11
Od modernih povjesničara prvi ije Srain/ouski orijintaMst Faul Diuinrieiu o fa io  
i arianstvemd svijet upozorio ina (diva taram a prijepisa Tijeka mučeništva iz 
gođiine 1391. ,u Vatikainskom-arhiviu dz anhivalne ostavštine proitiuipajpe Kle­
menta VII (1378—1394). Durrieu je učinio jednu nedozvoljenu znanstvenu slo- 
bo:dju, išito [je sastavio tekstove iz diva Avdginomisika ikodelkisa i izdao fcao ’jedino, 
a da na to nije čitatelje jasno upozorio. U svom izdanju Durrieu je donio:
l.pismo kiuistosa Gerallda Chaiuveita od 20. siïjeonija 1392. lia foodefesa Reg. Aven. 
L3ÛVI, fol. 80ir; 2. Izvješće (Relatio) o miučeništviu iz Beg. Aven. LXI, fol. lir— 
—3ir; 3. popis svjjedotea dîz kodeksa Reg. Aven LXVI, fol. Sir.12 Tim jje zaiveo 
u zabludu o. Golubovića, o. Crnicu i druge, koji osobno nisu imali u  ruka­
ma navedene kodekse, nego su se pouzdavali u znanstvenu točnost Paula Dur- 
rieuà.
Prim jerak Izvješća (Relatio), kojd se nalazi u Reg. Aven. vol. LXI, Golubović 
je  m m m  »prvi prijepis« (la ©l'ima copia), a  onaj lu sv. liXìVi »drugi prijepis« 
(la seconda copia).13 Da istafkmem idokazainiu wd jedinost navedenih izvještaja 
koji se nalaze -u Vatikanskom arhivu, te da s njih skinem  ostracizam 
protupaptaskog arhiva, ja  sam  favljeStafilu iu Reg. Aven. vol. LXVI, p red  ko­
jim  se naiaizi piisimo Geiralda Chaiuveta od 20. siiječnlja 1392., idao naziv RelaUo 
Vaticana prima, a  onome u  Reg. Aven. vol. LXI, fcotje je  ibez idaitiuima, Rela­
tio Vaticana secunda. Te 'je nazive prihvatio i o. Otmica14 ikoji se  flsomsido do­
kumentacijom koju sam 1941. g. poslao nadbiskupu Stepincu za unutrašnju  
uporaibiu VioeposiMLaitiure u iZaigrebu. Te siu nazive prihvatili i  d'nulgi pisci ifcotji 
su aaidin'-jiih godim  pisali © miućeoišibvtu m .  tNlLtole Tavelića i fdmugowa. Piritava- 
ća ih  i G. H. Jtuirdšiić /u .prvom odisijekiu, I. Vrela, u  Bibliografiji o sv. Nikoli 
Taveliću, str. 188.
Govoreći o sdiganaUurama i Azdainijiima Vatikanskih d drtugih privoitinih izvora o 
miučemištviu isv. Nilkoie Tavelića, G. H. Jtuirtišiić prepisuje gotovo doslovno na­
vode o. Crnice, koji su u mnogo čemu neispravni i ne odgovaraju sadašnjim 
signaturama iu Vaitiiikamisfcom. amhiwu. Tako G. H. Jiurišiić piše: »Relatio Vati­
cana I, scripta die 20 ian. 1392, conservata una cum epistola Fr. GerardA 
C alvet. . .  in Archivo Vaticano, Regest. Pont. Aven. Clementis VII,  an. 14, 
part. 2, tom. 66, fol. 50,15 publicata an 1881 e t  1927.-«
Signatura sveska (tom. 66) ovidlje jje navedena prem a staroô uredbi Vatikan­
skoga aiiMva koja je  ipromdj-etngema im a Vdše od 20 godina, pa sada mije zmiam- 
stveno i ispravno navoditi staru  signaturu. Po novom uređenju Vatikanskog 
arhiva Relatio Vaticana I  s pismom kiuistosa Chauveta nalazi se pod signatu­
rom: Reg. Avén. 270, fol. 80r—81v.
Neispravna je  itvindlnja o. Onndce, a  za njim  G. £H. Jiuirižlića, da je  Relatio Va­
ticana I bila izdana god. 1881. (Durrjeu) i 1927. (G, Golubovich). To sam iz- 
vjj-ešće lj*a piivd iziđlao god. 1958., Itočmio i nepromijenjeno, kako se ihalazii ,u Reg. 
Aivetk 270 (prije tom. 66).16 To je  dosada pediino portpumo kritično izdanlje 
Prvoga Vatikanskog izvješća. Oino što o. Gmiça donosi kao Relatio Vaticana 
I17 patvorina je  P au la  Dfuirnnieua, sastavljena od pisma G. Chaiuveita i im enika 
svljeddka iz iReg. Aiven. i270 (jpri|je tom. 66) i Relacije iz Reg. Avan 265 (pririe 
tom. 61).18
•
11 N. d j„  5—U.
>s P au l D u rrieu , u  A r c h iv e s  d e  V O rien t L a tin , I, P a r is  1801, 539—16.
13 G. G o lu b ov ich , B ib lio te c a  B io -B ib lio g r a f ic a  d e lla  T e rra  S a n ta  e  d e l l ’ O r ie n te  fr a n c e sc a n o  
(B B T S ) V, Q u aracch i p r e ss o  F ire n z e  1927, 282.
14 A . C rnica, H is to r ic o - iu r id ic a  d ilu c id a n o  v ita e , m a r ty r i i  e t  g lo r ia e  B . N ic o la i T a v e lle  e tc ., 
E om ae  1958, X V I s i., 90—92.
15 P o g rešk a  je  (tip ogra fsk a?) A . C rn ice  » fo l. 50«. R ela tio  V a tica n a  I  n a la z ila  s e  p o  staroj 
n u m ea rc iji k o d ek sa  u  T om . 66, fo l. 80—81.
a  D. M anđić, D o c u m e n ta ,  35—42 ; fo to tip s k i sn im c i str . 117—120.
17 A . C rnica, n . đj. 281—86.
18 V idi n a p rijed  b ilje šk u  12.
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0  vatikanskom izvješću drugome, slijedeći o. Crnicu, G. Ii. Jurišić piše: »Re- 
latio Vaticana I I . . .  in  Archivo Vaticano, Regest. Pont, Aven. Clement. VII,  
an. 13, tom. 61, part. 1. nondum publicata.«
1 tu  Jurišić upotrebljava istairoi signaturu, koja već dluže vremena više ne po­
stoji. I Drugo Vatikansko izvješće ljia sam  1958. g. točno objelodanio prem a 
kotìekisiu Beg. Aven. 265 (sitara niuimeracij.a (tom. 61), fol. lir—4v.19 I to  je  do­
sada jedino kritično izdanje potpunoga i nepromijenjenoga Drugog Vatikan­
skog izvješća. To je izvješće, s  nadopunam a i promjenama, objelodanio još 
god. 1881. Patu! Durrieu,20 a  od njega su  ©a pretiskali G. Golubovich 1927. 
god.21 i o. Crnica 1958. g.23
0  Leipziškom izvješću G. H. Jurišić, prema o. Crnici, piše: »Relatio Lipsien- 
sis seu (!) conservata in  bibliotheca Universitatis hip sien sis, transcripta in  
Cod. 645 die 8 mem 1394, nondum publicata.«
Prem a obećanjiu, koje sam dao zagrebačkom nadbiskupu Sitapincu na svom 
odlasku iu Rim u li|pnj\u 1939., ja  sam  odmah, čim \sam se uveo u  svoj novi 
službeni posao, uspiuit otpočeo sakupljati dokumente o miuičenSšbviu BI. Nikole 
Tavelića. Između ostaloga, zamolio sam  o. JuILija Reinholda, člana Sbottsti- 
ake komilsiije u  Riami, ikoji je  iu srpn(jlu 1939. pošao u svoju Saisku provinciju, 
da m i u  toiMiortedi iLeipziiškoig sveučilišta fotografira Cod.. 645, fol. 66v—69v, 
gdje se prema o. GotLulbovićiu nalazio jedan stari prijeipis Izvještaja o m uče- 
ništvu BI. Nikole Tavelića.23 O. Reinhold mi je  traženu uslugu rado učinio
1 ja sam samo nekoliko dana prtilje početka drugog svjetskog rata dobio foto­
grafske snimke iz Leipziišfcog Cod. 645.2/1 Prema navedenim snimkama, koje 
i danas čiuvam, tfcočino sam prepisao cijelo Leipaiško izvješće i u  cijelosti ga 
objelodanio god. 1958.25 Jedan prijepis toga izvješća priložio m  dokumen­
tima, .koje sam 1941. godi poslao nadbiskupu Slbeplincu za unutarn ju  uporabu 
Vioapostiulatlure u  iZagretoiui Koristeći se tom  dokumentacijom i o. Crnica je 
objelodanio Leipziiško izvješće god. 1958.**
Samo da  spomenem još ovo: G. 3H. Jurišić u  Bibliografiji, II Svjedočanstva, 
str. 188, piše : »Svjedočanstvo nepoznatoga mletačkog hodočasnika oko god.
1.400. u Vatikanskom arhivu, Barb. lat. 3695, fol 56.«
Navedeni itekst poslao mi je  siufbrait i prijatelj fra  Jeronim  Gokubović iz  F i­
renze u pismu 5. prosinca 1940. Ja  sam u Vatikanskom arhivu potanko pro­
učio to svjedočanstvo i cijeli kodeks Barb. lat. 3695 i utvrdio ime pisca i 
kronološki tijèk njegova života. Pisac navedenog izvješća bio je mletački t r ­
govac limenom Allegretti de Galloitffi. On je osobno bio na hodočašću u  Je ru ­
zalemu za vrijeme miučenišibva Nikole Tavelića i drugova, ili kratko v rije­
me poslije toga. Svoje je svjedočanstvo napisao vlastoručno u navedeni kodeks 
oko god. 1400. n a  osnovi puitoiih bilježaka, koje je pravio' za svoga hodočašća 
u Sv. Zemijii.27 Frem a tome, pisac mletačkoga izvješća oko god. 1400. nije n e ­
poznata nego povijesno točno utvrđena osoba.
•
19 D . M andić, D o cu m e n ta , 43—49; fo to sn im c i str . 121—125.
»  V idi b ilje šk u  12.
ai G. G o lu b ov ich , B B T S , V, 283—89.
22 V id i b ilje šk u  17.
23 G. G o lu b ov ich , n . dj., 290.
D . M andić, D o cu m en ta , 11. s i.
25 N . dj., 50—55.
20 A . C rnica, n. d j., 286—290. — Ja sa m  se , m a lo  p r ije  tisk a n ja  sv o jih  D o cu m en ta  god . 1958., 
bio  ob ra tio  L eip z išk o m  s v eu č il iš tu  za  n e k e  n a d o p u n sk e  p o jed in o sti i  fo to g r a fsk e  s n im k e  
n ek ih  s tra n ica  K o d ek sa  645, a li sa m  d ob io  od govor , da je  taj k o d ek s  b io  s k lo n je n  u 
za k lo n ište  i  da  jo š  n ije  p o v ra ćen  s v e u č il iš tu  n it i s e  m o že  fo to g ra fira ti n i zn a n s tv e n o  
u p otreb ljava ti. P rem a  to m e  o . C rn ica  n ije  m o gao  dobiti iz  L eip z ig a  tek st, k o j i je  
o b jelod an io .
27 D . M andić,. D o cu m en to , 20—23, 64 si.
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